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L'etnografia de la comunicació i la investigació 
educativa: I'aula com a microcosmos 
Amparo Tuson Valls* 
The task of exploring the cultural transmission of knowledge as communicative 
competence requires us to see the face to face relations of teacher to student as 
embedded interactively within a context of classroom procedures and practices within 
school, which themselves are part of the institutional complex of educational policies 
and ideology. 
(J.J. Gumperz, 1986.'68) 
Introducció 
La proposta que es coneix amb el nom d'etnografia de la co-
municació es formula durant la década deis seixanta com una 
manera especiald'entendre les formes de vida i les maneres de 
veure el món d'una comunitat determinada. Si el métode etnografic 
pretén donar resposta a preguntes del tipus, qui és aquesta gent?, 
per qué fan el que fan i de la manera que ho fan? (Agar, 1993), 
I'etnografia de la comunicació es basa en el fet que una gran part 
d'alló que les persones fem i que és socialment i culturalment 
significatiu té Iloc mitjanyant I'ús lingüístic. De fet, les persones 
establim les nostres relacions -tant personals com professionals-
parlant, portem a terme moltes de les nostres activitats quotidianes 
fent ús de la paraula i trenquem les relacions deixant de parlar. El 
silenci sovint és considerat com una actitud antisocial, o com un 
castig -la incomunicació a les presons- o com un gran sacrifici -
en determinats ordes religiosos, per exemple (Tuson, 1995). 
'Amparo Tuson Valls -lingüista i antropologa- es professora de la Facultat de 
Ciéncies de IEducació. Des de fa anys es dedica a la formació inicial i permanent 
del professorat de primaria i secundaria. El seu ambit central d'interés es I'analisi del 
discurs i el desenvolupament de la competencia comunicativa oral. 
AdreQa professional: Departament de Filologia Espanyola, Divisió de CCEE. Uni-
versitat Autonoma de Barcelona. 08193 Bellaterra. Barcelona. Tel. 581 10 OO. 
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Des de la perspectiva de I'etnografia de la comunicació no només 
s'han fet estudis etnografics classics, sinó que també s'ha aplicat 
a I'estudi microetnografic (Erikson i Shultz, 1981; Green i Wallat, 
1982) d'alguna parcel'la d'activitat concreta al si d'una col·lectivitat. 
De manera especial, aquest corrent -que incorpora aportacions que 
ofereixen altres corrents de la sociologia de la interacció (etnome-
todologia, interaccionisme simb6Iic), de determinats corrents de la 
psicolingüística, de la pragmatica o de I'analisi del discurs (Duranti, 
1985, 1988)- s'ha mostrat d'una gran eficacia per a la descripció' 
i I'analisi del que s'esdevé a I'ambit escolar i -molt específicament-
del que succeeix a I'aula. 
Antecedents 
Hem de buscar els antecedents de I'etnografia de la comunicació 
dins la tradició lingüística i antropol6gica que tenia com a objectiu 
remarcar les relacions estretes que existeixen entre Ilengua, cultura 
i societat. Pensadors com Herder i Humboldt ja havien fet interes-
sants aportacions que posaven de relleu les connexions existents 
entre Ilengua, cultura i pensament i sobre la importancia de conéixer 
la Ilengua del pobles per tal d'entendre'ls plenament (Robins, 1967). 
Al comengament del segle xx, Boas (1911) i poc després Sapir, 
són els referents més clars i influents de la disciplina que ens ocu-
pa. Ambdós personatges, reconeguts com els fundadors de I'antropo-
logia lingüística, van dedicar una bona part de la seva activitat 
professional a la descripció de Ilengües ameríndies mancades de 
codi escrit, que havien d'aprendre necessariament a través de 
contactes amb els seus parlants. I en aquest procés van descobrir 
que el que feien anava més enlla del simple aprenentatge del codi 
lingüístic, perqué al hora estaven aprehenent tot un món de valors 
i de relacions socials, de normes de comportament individual i 
col'lectiu que es manifestaven a través de la manera com les persones 
usaven el codi. 
"Que la Ilengua és un simbolisme perfecte de I'experiéncia, que no 
pot divorciar-se de I'acció i que és el vehicle d'una expressivitat infi-
nitament matisada, són fets psicológics universalment valids» (Sapir, 
1932)' 
(1) Les traduccions d'aquesta cita i de totes les següents són de I'autora. 
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D'altra banda, el mateix métode etnogratic -I'observació parti-
cipativa- semblava portar, d'una manera logica, a veure I'extrema 
importancia que té I'observació detallada deis comportaments comuni-
catius de les persones que s'estudien. Com molt bé assenyala 
Berreman (1968, citat a Ogbu, 1981), I'observació participativa 
«es refereix a la practica de viure entre les persones que s'estudien, 
arribant a coneixer-Ies, a coneixer la seva Ilengua i les seves maneres 
de viure a través d'una interacció intensa i continua amb elles en la 
seva vida quotidiana. Aix6 significa que l'etn6graf conversa 2 amb 
elles, treballa amb elles, assisteix a les seves funcions socials i ritual s, 
visita les seves cases, les convida a casa seva, que és present amb 
elles en tantes situacions com li sigui possible, aprenent a conéixer-
les en tantes situacions i estats d'anim com sigui possible. A vegades, 
realitza entrevistes per tal d'obtenir algunes dades especifiques; 
sempre esta alerta a qualsevol informació que li pugui arribar, a punt 
per seguir i entendre qualsevol esdeveniment que no s'esperava i 
que li sembla inexplicable.» 
Podem veure que les converses informals, la interacció quoti-
diana -que implica I'ús lingüístic-, les entrevistes, els diaris de camp, 
les histories de vida, la utilització de les Ilengües i les seves varietats 
als ritual s i a la vida social en general, formen part deis diferents 
aspectes que s'han de tenir en consideració per a la recollida de 
dades etnogratiques. Altres dades Iligades a I'ús lingüístic que 
resulten altament interessants són, per exemple, aquel les que desvetllen 
els valors ideologics o polítics que s'associen a la paraula, com ara 
tot allo relacionat amb el que es considera objecte de regulació 
jurídica (difamació, Ilibertat d'expressió, política lingüística, injúries, 
etc.) o moral (blasfémies, mots tabú, etc.). No és estrany, doncs, 
que s'arribi a formular una proposta que posi el focus d'atenció, 
precisament, sobre aquesta activitat que intervé d'una manera tan 
especial en la construcció i posada en escena de la vida socio-
cultural deis pobles: la interacció comunicativa. 
També ajuda a I'aparició de I'etnografia de la comunicació el fet 
que durant la primera meitat del nostre segle els corrents dominants 
deis estudis lingüístics s'havien situat en una concepció immanen-
tista de la Ilengua que deixava de banda tot allo que no fos estric-
tament lingüístic, Nornés d'aquesta manera, dirien primer els estruc-
turalistes i després els generativistes, és possible fer un estudi 
científic del Ilenguatge -capacitat humana universal- i de les Ilen-
gües concretes en qué aquesta capacitat es materialitza. Contra-
riament a aquesta postura, els enfocaments antropologics i socio-
logics proclamaran la importancia d'estudiar les Ilengües tal com 
són usades en contextos socio-culturalment condicionats i per persones 
que tenen unes característiques i unes finalitats concretes. 
(2) L'émfasi és meya. 
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En aquest entorn de pensament, a la década deis anys seixanta 
s'elabora la proposta de I'etnografia de la comunicació, que ha 
experimentat un desenvolupament posterior molt important i que ha 
arribat a influir considerablement dins I'ambit de la investigació 
educativa en general i de I'ensenyament de Ilengües en particular. 
Objecte d'estudi i marc conceptual 
Com déiem al comen(:ament, I'etnografia de la comunicació es 
planteja com a objectiu I'estudi de la interacció comunicativa amb 
la finalitat d'entendre la cultura d'un grup huma. S'entén, amb Goo-
denough (1957), que 
"La cultura d'una societat consisteix en tot al16 que s'ha de coneixer 
o creure per actuar d'una manera acceptable segons els seus membres, 
i fer-ho en qualsevol rol que acceptin per a qualsevol d'ells mateixos». 
A partir d'aquí es defineix el que sera el concepte clau d'aquesta 
disciplina: el concepte de competencia comunicativa, que J.J. Gum-
perz i O.H. Hymes (1972) defineixen així: 
"a116 que un parlant necessita saber per comunicar-se de manera 
eficag en contextos culturalment significants. Igual que el terme 
chomskia sobre el qual es modela, la competencia comunicativa es 
refereix a I'habilitat per actuar. Es fa un esforg per distingir entre el 
que un parlant sap -les seves capacitats inherents- i la manera com 
es comporta en situacions particulars. Tanmateix, mentre que els 
estudiosos de la competencia lingüística tracten d'explicar aquells 
aspectes gramatical s que es creuen comuns a tots els humans, 
independentment deis determinants socials, els estudiosos de la 
competencia comunicativa consideren els parlants com a membres 
d'una comunitat, com a exponents de funcions socials, i tracten 
d'explicar com usen el Ilenguatge per autoidentificar-se i portar a 
terme les seves activitats» (VII). 
La Ilengua s'entén no com un constructe abstracte comú a tots 
els seus parlants o com un sistema formal de regles sinó, més aviat, 
com un conjunt d'opcions entre les quals les persones hem de triar 
quan parlem. I aquesta elecció -més o menys controlada per la 
consciéncia- esta guiada per determinats Mbits (Bourdieu, 1990), 
normes o principis de caracter socio-cultural propies del grup al 
qual pertanyem i que varien d'un grup -o d'un subgrup- cultural a 
un altre. 
Les opcions -llengües, dialectes socials o geografics, registres, 
estils- s'associen a factors diferents com ara el tema del qual es 
parla, la situació, la finalitat, les característiques deis interlocutors 
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(edat, sexe, estatus, procedencia etnica o geogratica, classe social, 
rol que desenvolupa, etc.). Per tant, es considera que I'ús lingüístic 
és una part integrant de la realitat socio-cultural deis pobles i, al 
mateix temps, un símptoma d'aquesta realitat. És per aixo que, 
observant la manera com les persones usen aquest instrument de 
comunicació i de representació del món que són les Ilengües, podem 
descobrir patrons i regularitats que ens portaran a comprendre com 
determinades comunitats entenen el món i construeixen dia a dia 
la seva cultura i la seva realitat social. Com planteja Duranti (1988: 
253), I'etnografia de la comunicació 
"s'interessa per la relació establerta entre I'ús lingüístic i els sistemes 
local s de coneixement i de conducta social. És sobretot en el discurs 
( ... ) on tenen Iloc la (re)creació i transmissió de patrons culturals del 
coneixement i de I'acció social". 
L'univers d'analisi de I'etnografia de la comunicació és la comu-
nitat de parla, que es caracteritza perque 
"els parlants comparteixen el coneixement de les restriccions comu-
nicatives i de les opcions que regeixen un nombre significatiu de 
situacions socials" (Gumperz, 1964) i "aquest coneixement compartit 
depén de la intensitat del contacte i de les fronteres comunicatives" 
(Gumperz, 1972). 
Així dones, el que defineix una comunitat de parla no és tant que 
es parli una Ilengua o més d'una, sinó que els seus membres 
comparteixen una serie de normes d'ús d'aquest repertori verbal 
i comunicatiu que tenen al seu abast, pel fet de participar en unes 
xarxes de comunicació de caracter social. El que s'observa és que 
les comunitats de parla són, basicament, heterogenies, tant pel que 
fa a la diversitat d'usos com pel que fa a les diferencies intra i 
interculturals que aquests usos diversos manifesten (i construeixen). 
Aquest fet implica que, si bé tots els membres d'una comunitat 
comparteixen una part de les normes d'ús social de les Ilengües, 
no totes les persones tenen accés al mateix nombre de béns lin-
güístics (Bourdieu, 1982) perque no totes poden participar de les 
mateixes situacions d'ús públic de les Ilengües. Com a conseqüen-
cia d'aquestes desigualtats socials hi ha uns usos sancionats com 
a legítims i d'altres que seran considerats com a i¡'¡egítims i, mentre 
els primers comportaran beneficis als seus usuaris, els segons seran 
utilitzats com a instruments per marginar i sancionar negativament 
aquel les persones que els tenen com a propis (Bourdieu, íbidem). 
La unitat d'analisi de I'etnografia de la comunicació és el fet o 
esdeveniment comunicatiu. S'observa que les societats, els grups 
humans, s'organitzen entorn de determinats "escenaris» o situaci-
ons comunicatives que es caracteritzen perque el que s'hi esdevé 
és possible gracies a I'ús lingüístic. Exemples de situacions comu-
nicatives al nostre entorn cultural podrien ser un jutjat, una església, 
un bar, un mercat, una Ilotja de peix i una escola, entre d'altres. 
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Alió que es produeix dins aquests escenaris són, precisament, els 
fets o esdeveniments comunicatius, que es poden entendre, man-
tenint la metMora teatral, com les «escenes» que s'hi van succeint. 
Els fets comunicatius propis del nostre ambit abasten des d'esdeve-
niments molt rígidament ritualitzats (un judici, una missa, una defensa 
de tesi) fins a d'altres menys rígids "tot i que subjectes a normes 
de eomportament- com ara la conversa espontania, la tertúlia, el 
treball en grup, passant per la conferencia, la classe magistral, el 
debat televisiu, I'entrevista, I'interrogatori, etc. Un aspecte interes-
sant és que existeixen mots -co'm els que acabem d'esmentar- per 
designar els fets comunicatius propls d'una comunitat. 
La tasca, dones, de qui practica I'etnografia de la comunicació 
consistira a descobrir i descriure les diferents situacions de comu· 
nicacló del grup que estudia i els diferents tipus d'esdeveniments 
comunicatius a través deis quals els components del grup en qüestió 
organitzen les seves activitats quotidianes. 
Hymes (1972), basant-se el1 estudis anteriors sobre la comuni" 
cació, especialment en el de Jakobson (1960) sobre les funcions 
del Ilenguatge, planteja que qualsevol fet comunicatiu es pot des" 
criure a partir de vuit components que sempre hi SÓI1 presents: 
situació, participants, finalitats, seqüencia d'actes, clau, instruments, 
l10rmes i genere. 3 Aquests components -que al seu tOrl1 es divideixel1 
en subcamponents com es pot apreciar en I'esquema següent-
s'articulel1 de manera diferel1t, i és aixó el que interessa descriure 
per tal d'entendre I'especificitat de cada esdeveniment comunicatiu 
«tipus» respecte d'altres que es donen en el mateix entorl1 cultural 
o respecte deis que es donel1 en d'altres cultures, 
Components del fet o esdeveniment comunieatiu: 
1. SITUACIÓ: 
1,1. Localització espacial i temporal (ellloc i el moment on i quan 
es desenvolupa I'esdeveniment comunicatiu), 
1.2. Escena psico-social (la significació social i cognitiva d'aquesta 
eseenificació), 
2. PARTICIPANTS: 
2,1, Característiques socio-culturals (edat, sexe, estatus, rols, 
bagatge de coneixements, repertori verbal, etc.). 
2.2. Relacions entre el/si-es (jerarquica, entre iguals, fntima, 
distant, etc.), 
(3) Per a una exposició detallada de cada component es pot consultar Duranti (1985) 
i Tuson (1991, 1995a i b), Aquesta proposta és coneguda com el model SPEAKING 
perque les inicials deis vuit components en angles formen un acrostic que és 
precisament aquesta paraula (Situation, Participants, Ends, Act sequences, Key, 
Instrumentalities, Norms, Genre). 
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3. FINALlTATS: 
3.1. Objectius / Productes (el que se n'espera obtenir i el que 
realment se n'obté). 
3.2. Globals / Particulars (finalitats socials de I'esdeveniment i 
finalitats individuals o concretes de cada activitat). 
4. SEQÜENCIA D'ACTES: 
4.1. Organització de la interacció (gestió deis torns de parla, 
estructura de la interacció: inici, desenvolupament, acabament, 
etc.). 
4.2. Organització del tema / deis temes (gestió i negociació del 
tema: presentació, manteniment, canvi, etc.). 
5. CLAU: 
5.1. Grau de formalitat/informalitat de la interacció (to seriós, 
frfvol, divertit, fntim, fred, etc.). 
6. INSTRUMENTS: 
6.1. Canal (oral, escrit, audio-visual, iconografic, etc.). 
6.2. Varietat/-s de parla (1Iengua/es, dialecte/s, registre, etc.). 
6.3. Vocalitzacions, cinésia i proxémia (sorolls d'assentiment, de 
rebuig, de fastic, d'incomprensió, etc.; gestos, posició i distancia 
deis cossos, etc.). 
7. NORMES: 
7.1. Normes d'interacció (qui pot parlar i qui no, com es pren 
la paraula, interrupcions, silencis, encavalcaments, etc.). 
7.2. Normes d'interpretació (mares de referencia per a interpretar 
els enunciats indirectes, les pressuposicions, els implfcits, etc.). 
8. GENERE: 
8.1. Tipus d'interacció (treball en grup, conversa espontania, 
conferencia, tertúlia, etc.) 
8.2. Seqüéncies discursives (dialeg, narració, argumentació, exposi-
ció, etc.). 
L'escola i I'aula com a contextos de comunicació 
L'antropologia ens presenta I'educació, en general, com un procés 
complex i polifacetic de transmissió cultural; I'educació "formal .. i 
el sistema escolar, en concret, són formes particulars que una part 
d'aquest procés adopta en determinades societats, com ara la 
nostra. L'escola és un Iloc on entren en contacte grups socials 
diferents (famflies, professorat, alumnat, administració, etc.) i, com 
a conseqüéncia, els conflictes que es produeixen en la societat que 
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envolta I'escola es reflecteixen i es produeixen també en I'estructura 
i en la vida quotidiana de I'escola. La diversitat socio-cultural es 
manifesta en la diversitat sociolingüística; com a la societat en sentit 
ample, aquesta diversitat esta subjecta a les normes del mercat 
lingüístic de qué parla Bourdieu (1982). De manera explícita o 
implícita, I'escola practica una política lingüística que afavoreix 
unes varietats -o unes Ilengües- i situa en un segon terme o inclús 
reprimeix I'ús públic o amb proposits académics d'altres varietats 
-o Ilengües. 
En el nostre ambit cultural, I'escola i I'aula constitueixen esce-
naris comunicatius, en el sentit que el que s'hi esdevé té Iloc, 
basicament, gracies a I'ús de codis verbals i no verbals amb fina-
litats comunicatives. L'aula es presenta com un microcosmos on, 
en bona part, es concentren les relacions típiques de la societat 
de la qual forma par!: relacions jerarquiques i entre iguals, de poder 
i de solidaritat, íntimes i distants, etc. (Tuson, 1991). F. Erickson 
(1982) presenta el que s'esdevé a I'aula com un seguit de 
«trobades educatives; situacions parcialment limitades en les quals 
ensenyants i alumnes segueixen «regles» culturalment normatives i 
préviament apreses, pero també situacions d'innovació en les quals 
els uns i els altres construeixen nous tipus de sentit en adaptar-se 
a les situacions fortu'ites del momen!. (".) Els professors i els alumnes 
estan immersos en la praxis, improvisant variacions situacionals que 
es donen en el si i a I'entorn del material tematic prescrit sociocul-
turalment i descobrint, de vegades, en aquest procés d'improvisació, 
noves possibilitats per a I'aprenentatge i per a la vida social.» 
Com es veu, doncs, tot i que la societat i la cultura on I'escola 
esta immersa proporcionen marcs i patrons de comportament in-
dividual i col·lectiu, sempre existeix un gran marge de maniobra que 
permet d'anar creant i construint la realitat socio-cultural quotidiana 
en el si d'aquestes trobades educatives. El que planteja I'etnografia 
de la comunicació és que I'ús lingüístic és un instrument privilegiat 
que les persones fem servir per a la construcció i la negociació de 
les nostres identitats socio-culturals i per a la delimitació deis 
contextos en qué actuem. 
Al Ilarg de les hores de classe, se succeeixen escenes diverses 
-diferents esdeveniments comunicatius- que poden ser descrites i 
analitzades a partir deis vuit components del model SPEAKING 
proposat per Hymes (v. supra): una classe magistral, un treball en 
grup, una sessió de pregunta-resposta-avaluació, una activitat per 
parelles, una exposició oral, una «pluja d'idees», etc. donen nom 
a fets comunicatius diferents que es produeixen dins I'aula i que 
atorguen papers diferents als participants, persegueixen finalitats 
diverses, s'articulen segons normes d'interaccióvariades, exigeixen 
diferents claus de formalitat, impliquen processos d'interpretació 
més o menys complexos, etc. Tots aquests elements es materialitzen 
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en la utilització d'uns instruments -verbals i no verbal s- de comu-
nicació específics i diferents. Que un ensenyant adopti un rol di-
rectiu, motivador, repressiu o dialogant, per exemple, depén en gran 
manera de com parli, de quines formes lingüístiques i de quines 
estratégies comunicatives tri'( -conscientment o inconscientment-
d'entre les que componen el seu repertori comunicatiu. 
De fet, a partir deis anys setanta, s'ha aplicat amb gran éxit el 
métode etnografic a la investigació en I'ambit escolar. En concret 
I'etnografia -de I'escola i de I'aula- es presenta com una alternativa 
al tipus d'investigació académica més a I'ús -la quantitativa basada 
en els métodes estadístics. L'etnografia es constituira en la base 
del que avui coneixem com la recerca acció (Nunan, 1989; van Lier, 
1988). La recerca acció atorga una importancia cabdal a la paraula; 
observar i analitzar el que diuen els protagonistes de I'acció edu-
cativa -ensenyants i aprenents- es converteix en I'instrument prin-
cipal mitjanc;ant el qual podem fer-nos carrec deis complexos mecanismes 
que es posen en funcionament en el microcosmos de les aules. El 
paper fonamental que la paraula -oral o escrita- té en el procés 
d'ensenyament i aprenentatge fa que la pro posta de I'etnografia de 
la comunicació s'hagi reconegut d'una gran validesa i productivitat 
a I'hora d'entendre el que passa a I'aula així com a I'hora de 
planificar, programar i avaluar I'acció educativa. 
Intentar respondre preguntes tan simples com: Qui parla? De qué 
parla? Qué fa cada participant cada vegada que té I'oportunitat de 
parlar? Quina mena de clima es crea a I'aula? Quina/es lIengua/es 
/ dialecte/s / registre/s s'utilitza/en? (D. Allwright i K.M. Bailey, 1991) 
pot ser un primer pas per descobrir aquest paper fonamental que 
exerceix I'ús lingüístic en la vida de les aules. Un pas següent pot 
ser plantejar-se aquestes altres preguntes (Nunan, 1989), en aquest 
cas ja més centrades en el discurs de qui ensenya: 
- Quant parlo a la classe? massa? massa poc? 
- Qué passa quan parlo més o menys del que és habitual en 
mi? 
- Les explicacions que faig als alumnes són ciares i útils? 
- Quins tipus de preguntes faig? 
- Com i quan corregeixo els errors? Amb quin efecte? 
- Quins patrons típics d'interacció es donen entre els alumnes 
jo? 
Entendre I'aula, com proposa I'etnografia de la comunicació, com 
un microcosmos no vol dir pensar-la com quelcom d'estatic i rígi-
dament regulat. Com diu Cazden (1988: 208) 
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«Hem de prendre consciéncia deis límits de la metáfora «l'aula com
a cultura», ja que en acceptar que les aules són cultures, subratllem
les normes implícitos, és a dir, que l'ensenyant és un membre «nadiu»
i que existeix una admissió de nens «immigrants», peró les aules són,
o haurien de ser, cultures molt singulars: una comunitat de persones
en canvi continu, per aixó l'ambient s'hauré de planificar per tal que
serveixi de suport a aquest canvi»,
L'etnografia ens permet veure l'aula en aquesta dimensió inter-
cultural, i l'etnografía de la comunicació posa l'accent en el paper
que tenen els usos lingüístics en la construcció d'aquestes cultures
tan especials que són les aulas (Tusan, 1995c), L'aplicació del
métode etnográfic -l'observació participativa- és relativament fácil;
qui ensenya ja participa plenament de la vida de les aules i del centre
escolar; només Ii cal adoptar la distancia suficient per observar el
que hi passa. L'etnografía ofereix i requereix instruments d'observació
que no resulten tan Ilunyans per als ensenyants, acostumats com
estem a planificar, marcar objectius, avaluar, redactar informes, etc,
El diari de classe, els' enregistraments amb magnetófon o magne-
toscopi són técniques que permeten l'autoobservació o l'hetero-
observació porqué fan possible capturar la paraula í convertir-la en
un objecte susceptible de ser posteriorment descrit i analitzat, En
resum, l'observació de l'aula entesa com un escenari comunicatiu
ens permet d'analitzar de forma qualitativa i detallada la manera
com els protagonistas de l'acció educativa -ensenyants i alumnas-
creem els diferente esdeveniments comunicatius (o INcomunicatius)
que es van produint al llarg del procés d'ensenyament i aprenen-
tatge. Aquesta proposta ens fa veure l'ús lingüístic, el discurs, no
com quelcom de « transparent » que simplement serveix de vehicle
a pensaments i continguts, sitió com l'instrument que fem servir per
construir de forma conjunta aquests pensaments i aquests contin-
guts carregant-los d'intencions i valoracions, creences i actituds,
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Investigació qualitativa 
Llenguatge 
Comunicació 
Este artículo presenta 
la propuesta de la Et-
nografía de la Comuni-
cación y su interés 
para la investigación 
educativa. Nacida a 
mediados de la déca-
da de 1960, esta dis-
ciplina se propone co-
mo objetivo entender 
las culturas de los 
grupos humanos a 
partir de la observa-
ción, la descripción y 
el análisis de la mane-
ra como emplean las 
lenguas para I/evar a 
cabo sus actividades 
cotidianas, entendidas 
como hechos comuni-
cativos sociocultura/-
mente relevantes. Des-
de esta perspectiva, la 
escuela y, muy 
especialmente, el aula 
se presentan como 
microcosmos o ámbi-
tos culturales; el pro-
ceso de enseñanza y 
aprendizaje se entien-
de como un proceso 
de intercambios 
(in)comunicativos que 
merecen ser estudia-
dos en sí mismos si se 
quiere I/egar a una 
comprensión cabal de 
lo que sucede en las 
aulas. 
Abstracts 
Cet article présente la 
proposition de l'Ethno-
graphie de la commu-
nication et traite donc 
de la recherche en 
éducation. Née vers le 
milieu des années 
soixante, cette discipli-
ne a pour objectif la 
compréhension des 
cultures des groupes 
humains á partir de 
I'observation, de la 
description et de 
I'analyse de leur fa90n 
d'utiliser les langues 
pour accomplir leurs 
taches quotidiennes, 
comprises comme des 
faits communicatifs 
socioculturellement 
incontournables. Pris 
sous cet angle, I'éco-
le, et plus spéciale-
ment la classe, se pré-
senten! comme des 
microcosmes ou con-
textes culturels. 
L 'enseignement et 
I'apprentissage sont 
ainsi compris comme 
des processus 
d'échanges (non-)com-
municatifs qui méritent 
d'etre étudiés pour 
eux-memes si I'on veut 
parvenir á une com-
préhension exacte de 
ce qui se passe en 
classe. 
This article presents 
the proposal for the 
Ethnography of Com-
munication and its in-
terest for educational 
research. The purpose 
of this discipline, 
which was born in the 
mid-sixties, is to un-
derstand the cultures 
of human groups 
through observation, 
description and an 
analysis of the way in 
which they use langua-
ges to carry out their 
everyday activities, 
understood as socio-
cultural/y relevant com-
municative events. 
From that perspective 
the school, and more 
particularly the class-
room, appear to be 
microcosms or cultural 
contexts; the teaching 
and learning process 
is understood as a 
process of (in)commu-
nicative exchanges 
which are worth stu-
dying in themselves if 
we wish to reach a 
ful/er understanding of 
what happens in the 
classroom. 
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